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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕГИОНА
Никулина Е.В., Кулик Д.В.
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия
В настоящее время управление социально-экономической системой 
региона приобретает особую значимость. Постоянно происходящие 
преобразования социально-экономических систем, их возрастающая сложность 
заставляет разрабатывать новые системы управления, которые позволили бы 
эффективно использовать имеющийся в регионах потенциал для успешного 
функционирования социально-экономических систем, а следовательно и 
повышения уровня и качества жизни населения. В связи с этим становится 
актуальным и необходимым переосмысление теоретических предпосылок 
формирования управления социально-экономической системой на уровне 
региона, а также разработка форм, методов и инструментария управления.
Термин «управление» рассматривается с нескольких точек зрения: как 
элемент, функция организованных систем различной природы: биологических, 
социальных, технических, обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели 
деятельности»2, как направление движением чего-нибудь, руководство 
действиями кого-нибудь3, как воздействие на управляемую систему с целью 
обеспечения требуемого ее поведения4.
Следует отметить, что при изучении категории управление социально- 
экономической системой региона важное значение имеет сам объект 
управления -  социально-экономическая система. Социально-экономическая 
система представляет совокупность элементов, осуществляющих активное 
взаимодействие между собой с целью обеспечения достойного существования 
индивида в рамках постоянно развивающейся экономической среды.
В качестве элементов социально-экономической системы можно 
выделить следующие подсистемы:
-  социальная подсистема;
-  экономическая подсистема;
-  экологическая подсистема;
-  информационная подсистема.
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Социальная подсистема характеризует обеспеченность населения 
материальными и духовными благами: уровень жизни населения, условия 
труда, достигнутый уровень образования, обеспечение жильем, медицинское 
обеспечение.
Экономическая подсистема включает в себя достигнутый уровень 
производства и развития экономики, инвестиционную привлекательность, 
финансово-экономический потенциал.
К информационной подсистеме относятся информационные и 
коммуникационные технологии, а также научные исследования и инновации.
Экологическая составляющая рассматривает природно-охранную и 
природно-восстановительную деятельность, а также степень загрязнения 
окружающей среды.
Отношения и взаимодействие между данными подсистемами 
обеспечивают целостность системы и позволяют судить о наличии связей 
между элементами с целью обеспечения достойного уровня и повышения 
качества жизни населения, а также повышение конкурентоспособности 
экономики региона [1, 67].
Основная задача управления социально-экономической системой региона 
заключается в разработке такого механизма, который бы обеспечивал 
динамичное развитие экономики.
Таким образом, управление социально-экономической системой региона 
представляет собой такой режим функционирования происходящих в ней 
процессов, который обеспечивают постоянство, структурированность, 
непрерывное взаимодействие между элементами системы, а также 
динамическое развитие системы в целом в условиях постоянно-меняющейся 
окружающей среды (см. рис.).
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Рис. Управление социально-экономической системой региона
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Управление социально-экономическими системами в зависимости от 
регулярности и повторяемости управляемых процессов делится на несколько 
типов:
-  проектное управление -  представляет собой управление развитием 
социально-экономической системы в динамике; динамическое управление 
социально-экономической системой в целом и на различных уровнях 
вертикальной иерархии в частности, а также управление финансовыми 
отношениями и другими стратегическими процессами;
-  процессное управление -  управление функционированием социально- 
экономической системы «в статике». Управление внутри отдельных 
подразделений системы, решение тактических задач, связанных с 
регулярной, повторяющейся деятельностью подструктуры системы [4,17].
Для управления в динамике выделяют рефлекторное (ситуационное) и 
опережающее воздействие.
-  рефлекторное (ситуационное) управление подразумевает 
незамедлительное реагирование на внешнее воздействие;
-  опережающее управление подразумевает возможность заранее 
предвидеть, прогнозировать наступление некоего события, что позволяет 
предотвратить негативные последствия наступающих событий 
Управление социально-экономической системой, понимаемое как
воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее 
поведения, может затрагивать каждый из предметов управления. В качестве 
предметов управления социально-экономической системой выделяют: состав, 
структуру, ограничения и нормы деятельности, предпочтения и 
информированность участников системы. Следовательно, взяв за основание 
системы классификаций управлений социально-экономической системой 
предмет управления -  изменяемый в процессе и результате управления 
компонент социально-экономической системой, получаем, что по этому 
основанию можно выделить следующие виды управления социально- 
экономической системой:
-  управление составом;
-  управление структурой;
-  институциональное управление (управление ограничениями и нормами 
деятельности);
-  информационное управление (управление информацией, которой 
обладают участники социально-экономической системы на момент 
принятия решений).
Управление составом касается, например, того, какие звенья выделяют 
при рассмотрении социально-экономической системы.
Задача управления структурой обычно решается параллельно с задачей 
управления составом и позволяет дать ответ на вопрос, какую роль выполняет 
та или иная подсистема, какое место занимает в системе.
Институциональное управление является наиболее жестким и заключается 
в рассмотрении социально-экономической системы как целостную систему, 
состоящую из совокупности отношений, норм, правил, установлений, а не 
ограничиваться анализом экономических категорий и процессов в чистом виде.
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Информационное управление представляет собой обеспечение 
социально-экономической системы совокупностью информации, экономико­
математических методов и моделей, технических, программных и других 
технологических средств и специалистов с целью обработки информации и 
принятия управленческих решений [5, 52].
Таким образом, управление социально-экономической системой 
представляет собой целый механизм, включающий виды, типы, структуру 
социально-экономической системы. Поэтому, к изучению данного механизма 
следует подходить исходя из основных свойств самой системы и 
существующих внутри нее диспропорций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Никулина Е. В., Мусиенко Ю. А.
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия
Экономика России переживает трудный период восстановления 
послекризисной ситуации, когда формирование модернизируемой экономики 
должно происходить на основе стабилизации экономического развития ее 
регионов. Препятствием устойчивому развитию страны является наличие 
дестабилизирующих факторов, усиливается дезинтеграция и поляризация 
регионов по уровню социально-экономического развития.
В качестве примера рассмотрим особенности экономического развития 
Белгородской области на современном этапе.
Белгородская область расположена на юго-западе России и входит в 
состав Центрального федерального округа. Ее площадь составляет 
27,1 тыс. км2., численность населения на 01.01.2013 г. -  1541,0 тыс. чел. [4]. 
Экономика региона основывается на сочетании выгодного географического 
положения, наличия богатых минерально-сырьевых ресурсов и высокого 
научно-технического и технологического потенциала.
В 2012 году сохранялась положительная динамика большинства 
показателей социально-экономического развития, продолжалась реализация
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